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“Niche-Learning” is a method of digital signage for delivering digital learning materials (e.g., 
short video and slideshow) to public spaces on a university campus. Niche-Learning prototype has 
been installed to a public space at the University of Tokushima as a university internal project and 
over two years passed. This paper outlines the Niche-Learning and describes considerations of 
“Sustainable Niche-Learning” with reviewing the past management of Niche-Learning. We 
recognized that the following aspects were important for sustainable Niche-Learning: (1) how we 
should increase the number of collaborators, (2) how we should increase the number of contents 
(learning materials), (3) how we should win the university’s understanding, (4) how we should 
acquire budgets, and (5) how we should reflect efforts in (academic) achievement. 
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応するアプリケーション（Windows Media Player や
PowerPoint Viewer）を起動して提示する．配信サーバソ














(2) 寝耳に English! 
国際会議で発表するまで過程を題材に，講師の解説と
スキットから構成されるビデオ教材（7 回分）． 
Fig. 1 Overview of Niche-Learning 
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3. Niche-Learning プロジェクトの運用 
3.1 現在までの経過 


















(3) 2008 年 1 月 
試作システムが完成し，それぞれの英語教材で１回分
のビデオ教材が完成した． 




した．Figure 3 に VS と設置場所の概観を示す． 
配信開始と並行して，本学の英語教員に英語教材作成








(5) 2008 年 7 月 
ボランティアによる学生 CC を増やそうと，英語教員
並びに文化系サークルの学生との意見交換会を開催した．
また，学生 CC 登録 Web システムを開発・公開した． 
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(10) 2009 年 6 月 







(11) 2009 年 10 月 
事務の了承を得て，K 棟 1 階の大型液晶ディスプレイ
に VS を接続し，コンテンツ配信を開始した（Figure 4）．
また，クイズ形式の防災スライド教材の作成を開始した． 






(13) 2010 年 1 月，2 月 
クイズ形式防災スライド教材（Figure 5-a）と地震碑ビ
デオ教材が完成し，配信を開始した． 
(14) 2010 年 3 月 
上記の工学部助成の追加配分があり，大型液晶ディス
プレイ等の配信用機材を整備するなどした． 
(15) 2010 年 5 月 
研究紹介コンテンツが 3 本完成し，配信を開始した
（Figure 5-b）． 
(16) 2010 年 10 月 
研究紹介コンテンツが 2 本完成し，配信を開始した． 
3.2 課題と教訓 
2 年以上の運用を通じて得られた課題と教訓を示しな















Fig. 4 Niche-Learning system on central entrance in 
university building 
 
(a) Quiz slideshow (video) about disaster prevention           (b) Video for research introduction 


































































































































































































ネ ー ジ 指 標 ガ イ ド ラ イ ン ，
http://www.digital-signage.jp/download/090105_Index_g
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